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OFFICIAL ORGAN OF THE FISHERMEN·s 
. () ST. JOHN'S, 
FOi-Iner f)1nperor· GI 
. 
FUNqtAt~ Satllrday-.--former . Emperor 
~~~~~~~~~~~~~~....:...;~~~;......~~-m 
Amer~gan . Miners Q~it Wiorkl· 
v 200,000 Men· Are Involved 
70~f rench-Killed By Tribesnien · 
200,000 Sto1> \\' ork 1· Two French Columns · 
-- Wi~~d Out 
'\l·:W YORK. Mart•h ::t- Ahoul Hlll.·1 -- · 
t'\\1'J unlun mlnl!nt uml 100,0•lO non- l.0~00~. :\torch :n-S1wl'l1 h11_1clrc.I 
·1111011 mlnl!r8 q11 1t worJ; tu·nlµhl In 111••11 hdon::lnll( to t wo Prcnt'h n1lu:n11s 
th~ hltumin 11,. ;111d nnthrndte lo!\1
1
1 
'1;•\·c hc1;11 klllc•l 'or wo1i11t11•d In 11 
i .. M• ro cnfurc-c the new \\' ll~e con- -..1r11r111e :slln~k by trl1Jc1ml'11 !n 
Ir.:• I... • l'r~nch :\IClr Ol'C:J ,n<'COrcJln' lO a des· 
;1:tt1:h to the Time!'. 
Intentions Good But- - - -n.---
I. I". S. Bill Is Law 
1.0);[}0~. Milr •h :11- s11c~l:•n;: on I l.0'>1'0~ };u:-.:11 .11-Thc I ri1d1 r'n•c 
I'••· ~ ... w lrlsh orr<C'ml nt ro·d•y. \\"11• S't\lc Dill hC!'Olllc law to-day wlwn 
1 n t'hur<'hlll l!a;tl It w:is npt ye1 ti~nc '' ;111; Cc4ri;e gnc ltl11 :lir.<~nt 10 th~ 
'" doke over the lau~st de~·c!arme:t:" .u,•:i ·11r1: · 
~ 1l1<:re "a" n Joni; 1.crloc.J or 1111xic'~·, 01---
.•11.I unrrnointr :ttwad. 1fo ~:ah• 1:11:-···• Government Is Snrpnsec.J ~;,, 1 om11ltlc toufldcnrP in the J.'OO.I : 
1•111 O( the Irish sir n:.torlt•" Of lh~ 
fri·.11y, 1,u1 11':11 !'nalidcn·cl'l In tbd: 
r1•\\er to t!o 10 t lie rull jw1::tt 11:1:;: 
~<'rirc. 
____ __.;... __ 
AO\'EIITISJt · 1~ 
TUE "AUVOC.ATE. 
• o:-.:nox, it:ard 1 :n - The Co,~ern· 
Ill• Ill T!!(Uljl'\I I~ srnnt II ('Ollrl d 
• 11~11>r~· Into tile ei1i{ncerin~ l l •·kou·. 
nnroulnK aurrrlso tbal I\ 13tlef111·t 
on· :iJ;rce:ncm w:it not rC111.chcc.J "" th~' Lash1 or negotl:itlone l'f':'(lnUy rut 
ror .•ard by tbe employers. 
L.ord nnd l.:sdr H;1rc\\oorl. mother un d 
OTTAWA. Mnr .:11 :U-J.'lft7..one mil· 
llm1 r1:11scnr.cr14 wer(' t·:i.rr 't-d on <'an-
1•11!,.11 r u llwny 11 lo 11 ) e:ar. F uur woro 
kill••cl nnd !!40 l11 J1m.-tl. The total 
: .1:1\'IJY <' IU fllO)'('~ Wt'r~ 1S7.l'i'1, a ncl , 
•1h.t'ly " r thcc1111 w1·rc l.; lllctl nnd 1.:144 
___ ,.__ __ 
In..;;urgcnts Attack Ship 
. . ._. ' ' 
' 1.02\:f •O:S.- Mnt{•b :ll-Itnhler1 " " 
I 11,!v• ~n't~•tl n ' l"llrJ;O Of ! t.'XplO,IYl.'ll 
An4a rn· llaBc', ~idt!nt A~11 :1ho¥r•l 1111 :11lmlr.1:1Y 11hl11 otT the lrl11h 
: !:'~'" um,11,l"Cf. ~~.L n:ft'('hanh. r'~hh•I ( (l:l!l 1md lllClWed ft Mfely :IWI\)' In 1111 
I '"'"' RI t • n.,.....·Ot't'. !'l~!I l'I • k aunuo ue.I on batun!IQ' allcicrwc.I\. :mknown p!a~t•. Ul:t-Ordlni; to n Cor 
I• • tll'l'1"111;b tu J.he Tlmc11. · 
I Communication lntcrmptccl I - -· --o-A--. - --- . V ctr rans cti\'C 'rOUO:STO, llart·h :H-Co111m:111h·n· ; --t 'cn, In W1·11:1·rn Ontnr l:l l:a~c 11.1t · 111'.\W.\, M:ir"h :U- T !le \te ter11111 
I h•!~D 10 IJndl)• c rti111led "fo r ycarll M <>i·hanizatlom1 are combining to pre 
I hJ·nlµht follov.·lng a 1torm o r 1n6w tou fu rther ro-e11tobll11bment ml!111 1
. I nnd a loQt for t wo d.t)~. urea to t\ committee o r fllrlt:imc nt. , 
. 
Wf'll-kU-11 I~ "'*'f'r with 
man)' frlmdt In Toronto who made 
a brlllaa& record a& New Otl-. 
.. 
I 
j4 
probably asil from St. John'• 
mmodtl~on for FJn,t and 
!I • 
.. . 
ton 'fia HalifH and the 
ac.-od rac.. 
; 
•' 
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__._ __________ , _____ _ 
CASCA ETS 10• 1F?G:Jd'' 
For Constipated -Bilious Li~~r , 1  The· Heart ~ 
-- 1.:. I~ Tbo 11 ,. l t•nlbnr·lc·l:ll-'.lll'l"C to I ··ml,;bt II empty your bowels corn· ~ 0£ A W 
t1hrsi.. :-our towels whc:i ~-l>•l b:iv·_· I plc•cly h mornlnt; and you wm tcCll ~ oman ' -
" 1 ·~?IQllfl id. "Tbcy work while rou j ·--·- ··~·· •0,~,.._.,,.,._., 1~":~'"-? 
'·, n~ .. ~Chl! UlllOUl!Dt:!l'I 11.:, r." ;;car" Ul UO!\'Qr atlr you up ... ~ .. -"'"""'"'--~'\K~--"' to ~ .. .. 
'o! Jn.!llge~~~ll 1 1r 1:r lpo II o Sa lta, )'!Us, Cnloll\CI, C\r CHAPTER V . 
• l.Jl,.... 11•:.:i 1 ~"ur :-.u .. uiclt I 011 nud l h cost only ten cent.s i. 
~s '-~:ii!. -:11.•• ·· ·.1,~rctn . .,PM or l WO ! :,Ox. Chlldr love C!iacnrcta too. Jn Dunnce 'Vile. 
Gzr~a~1 Air 
} \ chVit/ 
S' MATTER POP-
TH~OW UP YER ttANt>S! g;;a;i~ 
T•s r 
J>t;S?f:Rtm: P(MBRO~E 
1liPt tclD, SAD, M~Drr 
Reu~n 111•ont cloee to the window, 
pulling h~tr up to the leYel bJ 
means- of the bed. · 
Sl. JOHN'S. 
~-By C. M. PAYNE 
A. 1111\n ndvt!rtlsed for a cbautreur. 
A:>pllcnntl\ wcro helns 11ue11tlonffl & 4 
tu -q&&alllk:oU01'1, clllclency, and wheth· 
"r marrtod or alnsle. Fluatl)·, turuloi; 
lt. a n<1ro. lhe prc•pect!YO employtr 
n.tld: ''How about )'OU, Ooorge: an 
you marrlecl !" 
Quickly tho nesT'O repllo-J: "Naw·Jlr 
l>on, naw-alr. Ah make• nnih on 
:1..iq,." 
\ 
' 
~ 
I ·THE 
r~?.! .. ~~~I 
__. 
f .\'fRt:llR \L-7 on1l 8, Holy Com- 1 
munlon: 10, llattln•: 11 Holy Com-
munion (CbOrnl; ,:i, C.M.B.C. ID 
S)'Dod Building): G.::o. I:..'ve~lug 
I Service. J ~T. llU'H,\EJ,'8- 8 nnd 9.30 (Choral) 
Holy Communion; 6.~~ Evenaong 
!ollowl'd by ln11truct1on C'lua. I 
loiT. TllOll.\S'S-8. Holy ("orumunlon; j 
11, :\lornlnic Pruyer anc1 Sermon. 
prcnt·lt~r. Itel\". A.U.S. StorllJl11;: 3.1 
eonClrmatlun Service: G.30. Evo!l· I 
1oni; nnd Sermon. 11rt>11chl'r. tJie 
ltc.-ctor: :1ubJl!Ct ''Juda!! l~cQrlot." I 
S1'. Jl.\Hl'S-1~. :\lottln11 and Holy 
Communion: :!.3tl, Sunda~· Seilo.:11 I 1,;,,. ____ .... _...._._~..---11 
nud Bibi<' Ch1~11es; (the comblntlll---------·--.._...__... 
\VARNING! 
Accept only nn " unbroken p:icknge" of "Bayer Tablets of 
Aspirin,.,. which contains diri.:ctions and do~e worked out by 
physicians during '.?'.? years :ind proved safe by millions for 
Hlble C'huu•es will bt• 1uldresaed l Y j 
:\Ir lJ. Coll<')' I: 4. Boy's Conflrmu-
Uon Ch11111 : v. Hoh· Daptl»m; 6.3o, I 
Jo:n•n1<oni;: 8.16 Adulla' Cooftrm :· 1 
lion C'lnt!I. 
Colds Head:iche Rheumatism _.)llETllODIST. 
Toothache Neuralgi~l · Neuritis 
f:OWER KT.- 11. ReY. c. H. ilOilln. 
Earache Lumbago Pain, Pain 
HOD, 8.D.: 6.30; ReY. E. \V, -
D.D Subject: '"Tiie ~
t:11 of lbo Grace Of 004."' 
' 11:1.ndy ''&,ycr" boxes nf 12 t:iblcta-Allo boltl~ of !!-land 100-Dru;u?i•l~. l(:EOKG! ST-11. Rey. ~ 
Aa1>lrtn ta th" crad" mark h~clat•tt<I ln C&n&dal of Da.y,,r lla n ut•r turp or NQUo• 
ACCl.l1'ACltl1'•lrr ot :l&llcrllc~clll w~n~ II •• W~ll known t hAI A11'll"ln hlMOM U! r.r M.A.: 6.30. R••· ~ 
maaura<h•r•'. ttl u•lac Ibo 1>11bllc u :aln-1 lmhA1lo1t• . lhr Tabltl• or l~rtr t:omtln1· S b'ect. • --
will U. 11an1p .i wl1b t!>tlr ceneral 1ra110 mork, 1ho •·.aa>u · C'rou.. t: I ':.l ~ • &-
--=-=....::=..===================--=~~----------...a.'._- rorUBAJEl!l't den. BA: 
The Passion·Plav 1r.rmoB c \ I •. 1~;n. \\ hen t he (rJuca. 1 11on e.o .• ls Descdhcd : •111sstc:1 \\'ur tutl.'rlerml ;im1 ~- 1s:il. Wt:SLEY-u. 
__ I \1·h<'!I c.w 111;. 111 1.•11ic. dm· tu tbu w.>rld l D.: l.IO. ft91') 
;fhtre '' "" :: •vcr~· h1ri:c ~•tthl.'riui:: w:tr. t he Ill lQrll WNe nor pri•paTed an!l H~SPEL ::IOStQO 
11t 1 at 0 11 \\' t>cl Hall lu:it l.'\ enln~ lo; 11 1" llo\i hch•i:: JlhlYl!d lbl~- ye~r. ,\t AtklDIOL 
lt.:nr Re\', (";rnnu Smurl. of Hl.'url'~." thJ 1::~1 11<.·r lormancc o\f't ;,1111 1t1ay1i;·,,, 
" , 1. . 1 11 ·'II v.llni;er"' If Otw r Ammerguu. to. k PBE8 loui.:111. c1 ;\·er a most u11:re11 ni, 
h'!tUrc 011 the "Pnt~toa l'la.}·· oi Oba ir;:• t u.nil lhe nri hn lc :ind .draruat!c ST. A~DRB~ll. ~ \ I '•1hv of the tl<!rformaui:l.'s W:&'I vt>:" "-Im 6 •o Re• .,._...,_. 11 m ritau • • "" ... • •· '"'~'· • • · , , Hrlk 'n;:-. l'e<>J•lo tra \·cl Crom nll 11~1 L!! lL\. • 
111,. lcnurc '\;i1 ,;hen uucll!r tu: .H ~hi' ' world ti> ioee thl• r•rodunlt::1. 
;11.i1>l•<'K os: the Lkwcll>·n l'luh nnd 1hu ,11111 tbl! ,111:.i;rr« i;e t -all thei r rc\·cn w BEG lTIO'.\'AL. 
Re•. 1-;. c E :1r 11. ~tct·lor oc St. Tit· m-1 t1·0. m i1t1:1 i.1)11rcc. . Qrn:~·sr~~~\D-ii and uo . 
• ~·s . !'r<.'t-11.letl. • 
The l<'l'tnre \\'[\" 111u.-1r:1ted Wille I . rhe Rl \ . le~turcr w;u, IL'\te netl ~o B. T. Holden, M.A. 
. . .. "1111 do: r ;tttentfan u ml a1• t h<' ~·o:t· - , 
H lii!ilUtlfully \Olo Ur\'cl 11lldn , 11\IS· I I . . l • . ~ f l" ' t•L'TllL'"'D\ ..... .,TF.fO"'T\L \~"'E·· 
I 
• U:< op. a \"Cf\ IC'llrt> \ 01 o l .. in .. ~ 
1
... ..,., . ...., . ,. • .. ,. . •• 
• :i.1h·~· 01 t lh I ie Uf tho !lctnr 1i:i.I 1 1· , ll 1•1 f 1.... ... ('o St. s I 11 ' I "'- 1 t• I n1 \la ... !Cl-Ort l'I. • ..... ,f>W • 'lnr. - erv CH • ' ' 
l •·'"' II~ !'CUI(' 1rom t If' US!I OU , . a.y. ,. ·- . • • .. ~ 
, s ld 1 f h ·\ .... ttll'<l of th<' t'\f'nfn~ t.:u 1.1r l .. am.l .. • • • .m!ln mert 1: t te ,cton• •> l. c , •11~lll't ll . The llol\· ('It\·" II': 1 :ic ' 
l '.cSHOll Pl;,y .•11d O( th .. ll<!l!li:lr'! QCl ·' " 'I , . Ill . d. ... . 1-'' ". ·oTE"'.· 
.., 1 • •< Y. ·' r . ,u ri•. ust r:itc .,,. .• .... 11r11 ''·ho tal•<' , 1"1rt In 1 1111 wurl1l·!:t:n·, 11,._rnUtul lltut4:rn :<I hies. • · (.t:om.t: i-;1'. ! t'lll'Rr11- sunih.y : 1 d p1 odnt tlon. ln i.;;.JJ In i:ratltutlc • 
for the ct,.,.lillon o( n plattuc 1:1. ,.u;.1 ----
.. ~1:r" r Otl'r .\111mcr;;n11 ni11tie ., vow , Sagona Discharged 
••• 11crfo rr.i tllC P:\B!llllll r1ay C\'('f, , --
s~hool unnlverMrY aer\•lcu "Ill l!c ' 
hclil. T he 1111eakcr !n the mornh IC 
will be Re\·. R . J . Powl'r, J\l.A .. <•f This ingenious .... t.....:Jlar-tl...:..L is the I -, lion f J--L Ot' { 
"' I . ( 'h b I h . -·II'" ~· fll -= 0 .._.,., II, 0 
.,t. ,\m rew 11 urc · n 1 e ove 1• Metis Beach. He uses the a dail and .I el .--1 f 2" ·1 IC!llth ye:1r, _. ;111 tbc \'OW ho" h<'Ctc ·rhq Snnonn·~ sc:il~ have hccu dlJ· 
!,op!. Orllr on two o;·cnulous hu\'I! dHu·· ·ti ~l Hr Gr;ilc aud her l t:t l 
'hcl tllp; rtcd Cr1m1 th~ rtecc.nuln' 11er- ft< S.VPS. 
In~ Re\". n. F.. Fnlrbalrn " ·lll pren< h · uto '¥ ,.ev ops • ~ o ) m: es 
htt4 s ubject bclni; "Tbe Citizen ID hour. •- · ~. _ -~ _. 
·--·--. ··-~ · ·-; .. 
. #,{ l l 
FIN.ISH·ED ARTIS'FJICAI .. LY ND .DEI.:IVERED PRO~fPTLY • 
....., _________________ ..._ _ _ ____ _______ .... _~· .._._.., ____ . WWW~ I J . 
' With the best fitted Printing Establishment, a d Won.kmanship of a Sui*rior character, . we sol~cit a 
ahare of youi' patronage, feeling sure that we can sati y you wil'h our work. I , , . 
There-is nothing in the Printing line that we can t handle There is no necessity to send any order 
for Prin.ting of any kind outside of Newfoundland --- COURAGE YOUR OWN PLANTS AND 
LOCAL INDUSTRY1• 
lOOK OVER ·YOUR STATl~ONERY STOCK AND GET IT r ~ " . ALONG YOUR ORDER 10:01Y • 
• 
THE ·EVENING ADVOCATE, 
The Eveni11g Advocate 
The Evenin&z Advocate. l The W eeklr Adv~te. ~ 
Issued by the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from their office• Duckworth 
Street, three doors West of tho 
'savings Bank. 
W. F. COAKER. General Manager 
Our Moltot "SOOll CUIC 
, 
\LEX. w. MEWS- -- -FAiwr ~~~~~~~~~­
ft. BIBBS • • • Business Manager --i'o Every Man Bia Own" 
Letters and other matter far publication should be addressed to Editor. 
411 business . communir.ations should be addressed to the • Union 
Publishing Company. Limited. Advertising Rates on application. 
SUBSCRIPTION RATES. 
By mail 'lbe Evening Adv0tate to any part of Nc:wfoundland and 
Canada, $2.00 per year; to the United States or America and 
e!sewbcre, $5.00 per year. 
The Weekly Advocate to :uiy part or Newfoundland and Canada, 50 
cents per year; to the United States of America and elsewhere, 
$1.50 per year. _ 
ST. JOHN'S, NEWF0UNDLAND, SA1:~~· ~PRl~~t,_1922:..; 
We Can Give You 
Best· Pric on l • •• 
Stoves and 
; 
anges 
Tinware 
\ 
J o.hn Clouston 
140· I 42 Duckworth Street 
' P. 0. Box 1243. • • 
.. 
l 
fare of bllarep 
:fr Collker. kept iPealDs a 
tilln~. and the ~ that. lo 1 ewel'J'• 
'>ody In Sewfountland ~laea tbat 
•!.r prcaent 1y1tem !a ro~~~-jd IDado· 
r:uato la perfect leallmony . to Mr. _ 
• l':>:-.kcr'a tor9fi;hl and lndu1~ry. 
l\len, 
Bachelo 
Joi• our 
make many 
ecquafntod 
through 011r 
lfapplnoea. 
and congen 
Photos Free. 
> 
·mber 
~ 
Y ON THOMAS STR.EtT 
KINDS OF MOULDING 
R HOUSES, CHURCH· 
PRESSED BRI , LOCAL HARD, AND 
SOFT BRICK, SECO D-HAND BRICK. 
IN FACT, 
BUILDING UNE! 
IN THE 
,. 
d 
I 
i 
i 
' 
THE EVENING ADVOCATE, if 
srECIAL 
WHITE 
VOIL£ 
·10 Inch 
Factory Remn.ints 
Perfect Goods. 
Any length from l lo 20 yard'\ 
Z7c. yard 
·DRAWN THREAD WORK 
-
Our entire stock of White Napery is greaUy nduc!ed. Here arc a fr.· prfces. 
Sideboard Cl<'ths. H. S. and Embroldft"td, 1'1 x 54 . . . . . . . . $1.30;"'Sl.50. $1.85 
S:debo:-.rd Cloths, H. S. and Embroidm!:d, 13 x 65 ........... . $1.40. JlJl.'i 
Tray <:lot:"ts. H. S. and Embroldered, 14 x 20 .................. SOc., ~ 
Troy Cloths, H. S. and Embrold.~ 15 x 2-1 .... , ...... : . ...• 03c., ~ 
Tray Clot~ II. S. and Embro!dered, 16 x 26 . . . . . . • . . . . . . . . • . • • • 80c. 
Tray Cloths. SraUoped Edge and Insertion, 16 ,x 24 ...........••••• '15c. 
Tea Cloths. H. S. and Embroidered. 26 x 27 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • SIM 
Tea floths. H. S. ar.d Embroidered, 32 x 32 . .. . . . . . . . . . . 75c., $Y5t 
Ten Clothci., H. S. and Embroidered, 36 x 36 .................... . 
1\:-a Cloths, uce Edtte and Insertion, 28 x 28 ....................... ~ 
C'cntrcs, H. S. ar.d Embroidered 23 x 23 ...... : .......•••• SLOG, 
, . 
LADIES' 
UNDERWEAR 
UNDERSKIRTS 
SJ.,.,, $!?.50 $2.90 to $.'l .. W. 
Undr...rskirt.s "ith Double 
Panel 
0 
our any patrOlJS Will findr in_ OUr>. various 
di plays an abundant variety of Reliable 
Sl.90, $3. lj, ~.00. 
CORSET COVERS 
5-lc., &Sc., ?:le., Ste., 9.?c., 
up to $1.89. 
COMBINATIONS ·. 
5 le., 80c., $1.08 up to $1.Jj 
~lGHT DRESSES 
68c .. SOc., Sl.08, $1.22, $1.35, $1.76 $2.16 up to $5.l:t. 
KNICKERS 
87c. and SUS. 
. . 
ENVELOPE CHEMISES 
5k., G!t .. ~. $1.0S, $1.35. $1.7C IQ to $t.83 
.A1erCh0 dise. .\l.L Ot"lt \\'UITE f:OODS WILL BF. O~ RAJ.t:. fU'.,CE l'EHlllTS 
rs 10 O\J,\' )lt:~TIC~ ·~ EA<'ll ('.\l4E .\ F.t:\V ~l'El'IAJ.S. 
. 
CTORY RE~tfANTS, ETC. 
3G int'h Lawn, 11 l to 10 yard len . . !!Ge. ycl. 
:lG inch Diminity, 1 to 8 yard lenstlui 
Secor.els in Turkish Towels, Good 
• · From lGc. each up. 
SPECIAL 
An exceptio::'lally nice lot or Striped a:td Check 
Mualbw. allghtly eoUed ...... 31c. a y;mJ. 
200 yards Pique, e:lghU, IODed. Extra V:alue. 
37t a yard. 
FOOTWEAR.· 
199 PAIRS OF LADIES 'WHITE CANVAS LACE BOOTS. 
Reduced Crom $3. 70 and $·1.30 • 0 5 S!>OOI and Military Heel ~ 
HOSIERY AND KERCHIEFS 
\ 
t.dta' Wljile Co:ton . . . . . . . . . . 2:k. p:&:.· l~i: • H. S. nnd Embroidered .. 
3 for 30c 39c., 11.c., 15c., :>7c., 6l>c. 
.tldk8' White Lisle • . . . . . " . . . 5:k. p.&ir Lodi Plain Hemstitched 
'411""-•'''''~ . ' 3 for 19c., 28c., 42c., to 50c. 
PWll1'MteV~38blclt ••••..•••..••........ ~ 
Lldlel' Siik Lille . . . . . . . . . . . . 67 c. pair Ladies' ure Linen H. S. ~ 
. ' 3 r 63c. 
......... White Silk . . . . . . . . . . . . 90c. llair Boys· Taped Edge, G •.•.. 25c. and 3:ic. 
Men's' Siik IJs1a 
Socks 70t., 8Sc. pr. 
r================. Men's ite 
L\IL OUT OF TOWN , I 6 fnr • 
H. 8. 
AND PROMPT ATl'ENTION _...._ __ ,,.__ _ _, 
NIGHT DRESSES 
From !>le. up to 95c. 
KNICKERS 
A \cry special line at 32c. 
COMBL~ATIONS 
From 32c. to Ste. 
lfFA.~WEAR 
I:ol·cs, to:ig lllld Short Slipo, Barras. 
"-----------~------------""""' 
Children's Muslin and 
Embroidered Dresses 
84c., $1.08, $1.20, $1.56, $1.92, $2.40, $2.60, . 
$3.00, $3.60. 
SHIRTINGS, DAMAS.KS, Etc. 
ShirlinJi, :u inch .......................... 22Y,f". 
Lonsdale Nainsook; 36 inch' . . .. . • .. • . . • . . .. • • • .46':. 
Jlerkelcy Cambric. 36 Inch ... i. . . . . . . . . . . . . . . .. .4 tc. 
Table Damask. gpedil, 58 inch .. ..... .......... 8.'lc. 
SCrt,11 ..... 27 Inda . • • . • • • • • • • • • . . • . . : •. ~;e.. 
S-.0,, Pollaee. ,. Inch .. . . .. ~ .. • .. • . . .. . . . . .. . . .. . . . . !?(le. 
Osford. 34 Inch • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 56<-. 
Pique, 36 Inch . . . . . . . . . . . . . : • . . • . . . . . . . . . . . • . . . .... ll;~ic. 
Je.j, 36 inch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (: . . . • . . . . . . 38c., 43c. 
Orprr.lle, 36 inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50c. 
ORDERS WILL RECEJ\'E CAREFUL I J 
Table Damask, 7'..? 1,m . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. $1.90 
t hill Sht.oetlng, 80 inch ....•.....................•.•. SUS CURTAINS, SCRIMS, Etc. { 
()rsandle. 46 Inch .......................... : . . : . .. 70c. 
We quote a few Extra Spedals! there are n large variety nt 
other pric:n. 
LACE CURTAINS SCRIM CURTAINS 
~~ yards ........ $1.15 pal~ 2~ yards H. S ... .. Sl.93 pair 
Twill Stwtlng, 80 inch . . • • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .$1.35 
merkan Cruh Toweling, '16 inch . . . . . . . . . . . . . ........ 16!'zc. 
on Huck R~ring,)5 inch ........................ :?Tc. 
Lin uck Towellnr, 3t inch . . . . .. . . .- . . . . . . . . . . . . • . . • 73t 
Llnen Huck ~eling, 25 Inch ..........•. : . · ' ._ .. $1.a:> f 
'ferry TO\'l"elin1, Specilal ... · ........•................. 28Vic. I , 
i ' Urocad,,_ 2V inch .................................. l:>r. l>l.mity. '1:i inch . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . G.'lc. /"\ I • '\ Terry Towel.in&'. 24 fnch ..•...... .•. .•.... •· ....•...... 62c. 
2Yi yards ........ $1.G3 pair 2~1 yds. H. S. & Embcl. $2.2711r. 
2 Yi yards . . . . . . . . $2.88 pair 2 Vz yds. H. S. La~ and lnaer· t 
i 
t 
I 
t 
t 
I 
t 
I 
' • 
' 
. ~ 
r APRONS r 
l.ADIES' LAWN AND EMBROIDERED APRONS. 
Special Prires . . . . . . . . . . . . . . . .. 99c., $1.15, S~ . 19 
MISSES MUSLIN AND EMBROIDERED POJA. 
FORES. 
Spedal Prices .. . . . . . . : · • .. . . . .. 65c., 8Sc., 95c. 
I 
ICOT~~ !~'-.:.KETS . 
I 52 x 70 •.•....•.....••.••.•..••.... • $2J9 I · 5h 76 ..... ~~~~  ..... ..... 1.19 
2Vl yardl! ........ $1.35 pair Uon .......... $3.09 pair 
CURTAIN NETS I 
'JO inch, 19c. yd.; 33 inch, 30c. yd; 36 lneb, 32c., 38c. yd. 
SCRIMS 
19c., 28t., 33c., 4k, 44e., 5 le. yard. 
II , .. 76 ... -............. . ....... _ .. .. <.$1.2:; I ~- -==:=·-- E;:: -
"9i s• •=• a s a z a 
' ' . 
' . 
TOWELS fnd TOWEL ·sETS 
Towel seta. axasiting of 1 large towel, 1 hand towel, 
1 face clOtb. oi superior qualltf Tarldlb Cloth. 
Spedal prio:.-s • • • . . • . • . . $1.48 and Sl.85 the ML 
9WELS 
........................ 41c. each 
I 
TABLE IU.PKINS · 
I 
JS s 18. 6 for .••••••••• , •••. • •.••••••• Sl.44 
1s s •S. • r ..... ........ ............... tuo 
:.'t> x m, e '"' ........................ a.-
,. 20 x -. 8 '"'. • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • .ti.71 
FA~ •••••••.• J ••••••••• ,. Jie.:,.aa. 
I I 
,, 
r 
..,,_. - - ' •- • u• •- - - - ·- •aa 
.Hill I AT THE COUNCIL 1G•"•
1=========::::==::s1 
Tbo lloo" m<L " • p,m. 1 · 
Tho Biii respecting tho Sealfl1bory i I Prize 
. .f 
\. 
,t 
t:cody' on •r.d lfte< Mor 1st I 
Apple 'frees 
. . . ~l ..20 e:ic:> I 
. .. ~1.20 CJC~ f 
·. . . ~1 .:m ~arh I 
. . . . ~.2.00 <!llCh 
di:rlng tho present yrnr was d"!e ·- ' 
n •d. The Biii lo amend Ch11pte~ iG f' 
r.r the consolld11tl!d Stntues ent!Ue I I 
ot eum•rcrs from Merino Dls'l11tor>1 J 
11n11eed the Commllleo 11tago wltnout t 
umendment. ! { 
' 
I 
I 
Str.m l erry I 
t WQ I 
I ~~~ J:cr t I dc1cn. I 
.; Rc-3c Hughs . . . . ';'"><.-. each l 
I (':ihb·~~(' Pt. lt~. !$1.00 Pl'f t 
i !00. • 
Pear 'frees . 
Pium Trees 
( l.t-rry Trc 
Tho Blll to Re1rnlnt.e tho Import · I" 
otlon, Exportntlon :Manuruclure, 61lle 
t rd u,e or Opium nnd other dnui;.?r·, 
0:1 drUith 111u,.e.t tho commlllt'C 11ta11«' 
with some umcndmcnts n11 dhl th• I 
bill to nmend Chnpter :!~ or the Con- I 
~olldnted Stlii~1H <'Dt..ltled •·or tho 
('uetoms," : 
The se<:ond reading of tno ;.nip· I 
lmlldm;; Hilt wn:i dc.rrrred. ".'\1~ Atl i I 
•ur th1• nt•P<>:<JI oC Surplus ~\mtlo' I 
("tlllert1·1I tor Hos11tt:.l Co1s" passed I 
.,,. ·onu rc;idln~. I 
Thia la 11 lllll to tc.gellzc -.be dlapo~-
COAL OR \VOOD 
1st. J\.}rs. \Y/. J. M. Pike, Carbonear. 
2nd. Mrs. \YI. H. Butt, Carbonear . 
Jrd. f\.liss Rita Snow, Bay Roberts. 
McGuire's Exhibit of Pastry, Bread, 
i P:ins:es, D L ·<'c;, ck., etc. j 
. 1 S.Mnct: o Gwtrnnlocd I 
1 .. '. .ffl .~ • I 
nl or the Surplus runda or tllo Col 
r•und thnt wat> collected by tho St • 
Jobn't1 .\mbul11nce Auoclatlon dtlrlng 
th<' war. In nil about siJ?ooo reQlnln11 I 
:111d ll Is proposed to ullot this I 
......... _...._......,._ ............... _~ _...., ,._.. .. 
Oporto Stocks 
nmount ns Coltowi<:- I 
:\tit!. \\'Jr :\kmorlal . • . • . . 1300.00 I 
P:i1rlolll' All80Cl::tllc.m . . • . . . :uuuoo 
:'ol11rlnl' Ulsn:1t.:r J.'und . . . ·' :!\_)0.00 
Gutt)Orl \\"nr \li'morlitl11 .• • . . ;1000.00 ~=~·~·;;;;~~ill Grand Falb L·1dlt's' ,\1.1it'11. • • :l0'.).00 --
·' 
fS00.01) 1 
' ' 
Thu b:t lanc~ will Ile rt'lalned by the' 
c:::1i1., 
I .in.1:r•111: ... 1 •.•••••• 
l':u l<T• J 1 lu:·rb!. 
.\Modutlon to II(• used 011 they mnr T-rumpeter James 
'~•.!llJ I deem 11: "'Ith thl' consenl or • the 11ur\·h·or bat one of 
i,l):;; I ~xecull\'(' Government. rl.:irgc, baa dlecl or hdl•-
Tho Bill an Act to amend the Law pool, aged 91. He waa 'belabid, llitlllbli~ 
Society ,\ct., pns1<1!d the second read· J.ord Canll1an at Balacl&Yat b11t ftS 
Deer ISI{•tnd No es I in::- ofter wbleh the llou~o ;uJJourned not 111·ounded .•bile cbarslng. OD re-' ,111 .:llontloy nt l p.m turning he waa bit and tlle W."11lD:l • 
• , healed. but t\\'O >'ear11 ago be aurreft4 1th IRIL tor thla Port-
-· --- .__,,,_ .. --·-
(To tlie E'•lllorl 
lk::r Slr.. \\'ii i ~·..1(1 k ndl~· 1•crmll 
It~ K•.:tl'<' In ~·,111r l':tl'tr for a {c\\' t <' 
mark~ n•ncc.-rnlui: lhl11 1•l:it·e. 
----# ' 
, • .,, n i·hanC'e w i;rn b. Thi! ~l!m ot $Ii 11: Ins tn the "boulder. He. 11'H, cp· it-:.~. 
"' 111 r:JI~"''· .:nd ""~Kin• mi'nr thunkti ertllcd UllOn und t!OYen canister aaot.c ) • ~- ( 
H> tl>t> 1cac!i, .:lif_u J.:. :.1. Hu..\·c. ;rnd her "••re tnkl'n out which bad been In the , Expl'l'llll Stora ~· nutso-
::· holar,.. I • • f.e~h for GI ye:if'l!. : 111!; CXfll"CSS WU alorm boind at ~- I.era. Tbe 111n:z; r PDbU w b 
I .\t ~ewt'netle A'll,.lics, David !\lcbot 1 ·o:~ las~ night. c C' or 
C:t ""' 1•,::1 t!· •h'.! Or-.1n•:l'l'.1Nt .
1 1 
b . t •1 th --0-- t'a IOI able and faa leaa manner !land· •r.h: lir.st Hem will he a wedt.111111, .. • • . c.c.1 ID ner. 11 uritl'Ss o " ori>e • • . • :ed the un~ (, ii ·bar. t b 
ht!lc, willch '\:'ttl &Oknrnl~etl here on! !>.1r .• ~led nn•I Rl\ s. Car11111t1 11rcn11he.1 dulmcd .!:$01) from Samuel Thomllll' lNIH'< Lculi;bnn:-Tbf' j s. S, Kyle ft ••\' • C?Un .e c ~ea o t e 
'c.;-, i;11t. t:i~l. wbl·n nur:1~ 1·1:,• c!f ~ ' ":) •llttrc,t~n:: flC'rmon t '.> them I· n.u.blni.on, ;10 lm1pector or the· :-:.s.P. arrl·;•tl nt Loulshur« 1.30 •yesterday!;. crnruents opp:intnt• •. He dealt 
nrc:-" !•l:>a11. :uul l.!ll:l1 • l'vlii.11i; ·~t1 ~ht' .. l l!t • r dhtt ChurC'h "' Deer l&lcntl. C_\., ond £50l from Rlchnrd I.om- c•:rni n& :md 'n lra,·tn~ thero thh1 • ll~ the work on t•e Badger and D.er 
•• , • c , ' ~<''' tl'ln mnr<'f·cit t•) t!Je h"'ll whA , 1~ ~·ifltN r p l Da " • .:tl.e roads and J10ln!ed out thnt 111 
.. owpor: w~:-c ll!lltl•:l to:;cthcr In tlo." · · • ' · · " .. r . hcrt Fe:irby, n :'\orth Eas tern Roll- •· '" "' or or aux 1 .. uel. I .. 
1 
h , • . , .1 1!1r.r.c.r ''-1'1 or:i,,:trcil ror t:iem b\• th , -0-- I I • .. c re:iort 1 t the Auditor Genenil wa 
au r o•!:l:t o. 1n:ur1n:nt'•l)' b~ R(';". l;l 
1
•
111 1 
l"d' ll t 
1
;, , 1,. · w:iy r lerk, IUI penalllc!I for havtng Lr. 1 to l'a rou
0
nd the bc· t vlndh~ntlon ot •---. 
Ourli1111I. Th<' brhlc w:·.s nrntly dn.-;cs- • ; ' ~ r 0 '''3 ii.an'. •10 r:t111" 11nt nn1I \'Oted In Morl)eth Town Coun· , 11 .hcrpooL- The J.'irncss liner I , 1 ' If d hi 1 •• 1 its use to I beat~jJy 
.. 11 l:l ::l • 115.llll:l~. or blue ~er;:~ 1'. ltl• j ~r;.!lt 0; 11~:01:~;11~~h 1~1'\ their II':\ " a 11:! ell, having omitted to mnke n return ~il(.h~m l\!fl ),l\'('r110 l l thlK ro~enoon I ~~.~;~n :~h th: ~~~~;t~;.~~!ca~lo::°:r Board of Trade to Meet ' will be ra iabed. with 
l::i1 tu m·ite11. T.1e hr!<IP. ,1·n:s !rd "' . II . .. c l 1e llllnt of ::;s' ot e le1•1lon cxpenaes r<.'11ulrcd by the tor tnl~ {'Ort anti l:i due un ~undny I ·1 tol•' .... tit 0 "Ill I -- purchase. 
,, 
1 1 
•• •\.ti! r..:a z.ed. • . ntxt " •• u, e ppo. on . 
• :c u t;1r •r .. 1r. ,\ r l'mr F'i.'!t11am :mtl • , • • .\ct or 1884. Thi! J udge remitted thl! · . .\ meNln~ or the Xnd. lknrcl of 'O'!J~ nttcl'll!cil IJ~ :\t' c. ~f'nuiP. T!t.c • ... r-.,: tu fr:- i:icn tr:rn 1Mc ls:anrt <Ml<' ror argument In Lontlon, 11oylnc: --<>- · 'Tt:c t c:nm'nce r ai;• at l:!.3o u.m., " 'r:idt' w'll he held 111 the roon•s oiM]he 
ui.d· E!ith••r .Folth::m, "'!lit(, ~lt>~"rs.1 :;r,. l~l'll i:;t:t1~· l-htt·e the llri-t rar~ th1• polnl!l ln\'oh·ed were ,·cry Im- • lln:- :'lunclay.-The SJhlo • 1. lc1u·eA . r~llOrtctl 1•:-oi;n·~& und •~keel lcn\e to Tutsd:iy ulterno:n for the purpo~e of· 
.la"Ob l,.dth:1111 nml Jo!•. Tilt' per f(lrnl· • • the "hit1·r 1·1:11 lnr: t•!l llT~Plf nt ::! port:int. 1· • ...oul:<burr, to·dl! 1 nncl 11> d;ac here <.t again. · - .:01111hlcrl1111 rctiolut '.on., 110\\' beforol 
:l:e (Ja;\•n "~ best tnr.n. ,\lt.'r the !'!:><·" '.illrd Or.er l !1lu111I. • \lcnilay mornlni:. ' •he lloua<:.> of Alll!emhl>' on the 11u8Jeet 
, crcft.Jcny t!tc· hapn~· oouµfo proiecdctl Jn closlni; ou r rcw remnrk11 WI! : TUE ('RO.\Kttu; oL :i 11n. 11?>011 cfrtuln loccmes and G·a s 
,., i lt ctr ru:·1rc 11 .. r.ic \\ltcre t~·n '\\u~ w~uhl like to "CO them all In l"lll P::tP· Shipping l\fan Dead j l'a~liC'd f:an1hrlan.- Tho S. S. Dl11bY \ 1•lber lmi:;endlng legl11laUon. Thtitl 
Hr\'l'rl end 
1 
he gatl)(l'l'ln;: ~i·l~h~I them (1, u:i !t IR not ottrn thnt tkw-.-1 1 ~ , f'.&Ued the H . :it. S . Cambrlun off Cap• rhcre'a little dOntlt that Pt's:slmlstR llOlirt· , , n< pofjie1I 1n the roomt1 thl& 
1•t::!:-t)' n•us fi' ~ •ir-·<'s~ :it1d haJJl)lne!<.;. l<',l'ln:d rr:m tel" 1•l:1N'. i Tl\e death 11011 occurred at hli; Jt.l{'C The wur:shlp 11bould malco port In :-\onh's time nbounded, :nornlni:. ·.:====:;;r::;::::;~ 
On ::'.• • .;a.,,;., ... :\ 'r 'l~ 
11 
tonc:l'r t TWO C'Hl'~lS. rt ... l•lenct' In :\lonkslowo. Co. Dublin,· Iii!" morning. ·~ ttd while lhc i;o:d man built the Ark 
•:-ri Nc :..J In th• hnll ;i:-
1 
a Xma1< tr<" ;:ccr hloncl. ~lnrl'li i th. l!I~:!. of Sir Jamr11 Joaf'ph Murph)'. chll'f . . . -">-- Their not.:~ oC \'nrulng aonn1ll'd. 
• ;-J'l l.'TCl'le<l. ,\f1r·r ti!" <·mlci·rt "'n
1 
·--- ...... _.. 11artnt'r In the Clrm or .:lleH r11. Pal- . Uh::13 l"11ll ... -The Dl::b~· "a" suµ- lhu 11chen1c \\ 1u1 11ew-'1wai; qul10 Digby Leaves For Liverpool' 
- u\'Ct' a g:.:ii1-t,:1;- wns 11::~td w a ll v. ho \ nn'.ItTISF. I~ Tll.E •,\ DVOC.\'rE' : gravf', llurpi1)' a nd Co.. 1te1unablp 1 1;i~e1l to have lllllled for LIYerpool enough 
1 owners. The ion or the late Mr. i uoout two o'clock to-day. 1 To co.u10 them to pooh-pooh It; 
The Dlgbr ull1 for LtnrP<>OI toi 
liny lDklng tbo following plllllleD,;ers:' 
Mn!. R. Judd, 10!1 two cblldren, !tlls.~ 
Jo.:. Shen. :'ttr11. D. s. Kc.-rr, llT8. c. H. 
Xewboll, Mrs. G. \Y, lJ, A~·re. ~l11t1 . 
J . D. Ayre. :\tat. G. 0 . Ayre>, lll1111 S. 
. ' 
Dr.Chase Syrup cy· 
' ' 
?tllchael Murphy. of Dublin. he wn11 ' -- I fancy I can bear them n :>\\·: 
ir•. l'p to a ebort time a110. \\' lltn bis '" ~<>nllnated.-Ernut Geu baa .. rm sure yon'll l!e\·er do It! " 
hudtb began to fall, be was one or h~cn nominated ror meml>enibl11 In 
lh• mmt prominent llGures tn the 11'4.l Xew1oun1ll11nd UeurcJ of Trade. 
C:CDllllerclal Ille o( the cit,'. He' WU!< -·-~ 
klllsbted In 1'02, while president Of Thre Thousand 
tJ.e Oember or Commerce. and v.·011
1 
Ruined Churches 
atade a baronet In the tollowlng year. ; 
He lanes ~ belr. ] Three thotHn1t churchl'!I In tho 
f;~p$ii;;i~~~~~~~~°';;~~'~"'~~"~- devn11t.ated rl'glona ot France-lnolud 
·,\'ben h:-a,·e Col11n1bu' -atnrted forth 
Acrc11:1 lhc tr•1cklc'ls ocenn 
,, mlghtr coutluent to find-
O!l ! w:iat n grcst l~mmotlon 
lt e 1uccJ rmonr: tb11 puslmlats: 
Tilt y r.nld he'd live to n1c I(: 
H'u ma!lnU!; to c ttempl tbl' tn'lk; 
t·m i.:1ru you'll l\O\Cr do It:" 
. . ,, lni: the Calhedrnl11 ot Relm11, Arras, Trapn-ell '1 Sols~oM. an•l St. Qucntln- n<'l'il Ill be TcM.lrl)' the same old 1•rr Is heard, 
~ rc:•lorcd. and a 11h: per cent loan of Anti fools s till poac us aat;l'!I. 
• D. ' Ayre. :\Ira. H. J. Dewllni. Muster 
1.!slle Dewllng. ?111119 Joun Dewltng, 
~. )I. unit Mrs; Alenndtr. Mni. E. j R. Clou'lton. 1'). ,\ . Bt'1&rn11, Cbo11. F. 
Tnllaek, A. G. Goallng, J. l\I. P. Baird. 
D. and Mra. Crocker. Alex. Gordon. 
\\'. H. nnd ~lr11. Manning and Mrs. , • 
~ :!Oll,000.000 francs ( .£ 4,000,00)) I 11 I' he ugh baffied ant.I discredited 
~ r.horll>· to b~ l111ued for thl11 purposo (\II tl. ,.,.0 the rollln~ nites. 
~ by no eppr'C'ed group ot cooperatlvo 1., your<' soml! ha rd but useful task? 
.,. tiuclcllts. 1 S tick resolutely to It. 
J". G. 1-:arl. !H t
1 
h'IF_O_R..._:...· -LE-0--J\-e_C_od_,._trip 
t 00 C 1111cl al1 ~ r hrlonttlni: to 1111meo. Ar.111.,. 
to WM. \'If ~..\TO!". Jr., Prederk~too. 
' I 
mi:r:s.tr 
Si't yc:R 
T r:l;:nell 
from \h\! 
~ I ' A Sp;irlclln,; ~ D 1 nu• tr 11mph'11 nll!Cht when crltlc1 cry: and Humor. Pr 
"' rowned In a Tub "l'm .sure you'll u :l\CI' <lo fl!" 
'- ·- • •• _ upon receipt or ·our mme with We aro aJnrs prepared to sup-
~ At nn toquc11t nt amp1teat1 on the · \Veathcr and Ice Conditions iul<lrtn complete. ply BUI Heads, Letter Heads and ~ Inly or Georgl' Miiier. aged. of the ~lltchtll. 3!)7 rear! t, Brook!)·n. .Envelopes al short notice. Union 
The mOflt 
si~ht S 
~ n1rd In Hnnd public bouse. WCftl End Srnl l'O\'Q - x. \\'Ind with 8 110\\' Our- !\. Y. Publishinc Company, Ltd. 
~ •~no. ot \\hlch he had been llceneee rlc~ · no Ice 11l1tllted. ~!!!!"--.!'-'"'!!'~~"""'!~~~~~!!""_,._,....,.:.., ... ~~~~....,,...-'!!!'!!~ 
~ tor 50 yenrs, It was s tated that ho l,!ttlc Ba>' Ialsnd- X. ;etc with snow ~ drowned hlmselt by pulling his hea.d unable r :i "eo rar. : =~~:&:;a:J:C&:8::::8:3J~ft=t3:JC~:Jt:;:;t:tl;::8:Jtl~X~O::~~~= 
UEET- ~ race do.,.·uwarda In A tub contatnlnir; Fogo- l:'l1011s ~. wind, 11tt>M11>; bay 
,, 811.atn. depth of '\\"Iller. A verdJct or full uf t l'('. 
Ppstalrs. ' 'Suelde wblle or unsound mind" was G.indcr Bn;·-Slronr: X E. entine Linseed and Tur FEEL l mnr~.:l:n ~ TCl'Orded. I \'C'r) stormy. ~ ------ . :'\lq1cr"11 fir ·Slroni; X. E. 
' ''-"' The out.r>ul or cool for the week ' cry otcrru~· : mlltler. 
~-______ . ___ ...._.___. ______ -·-
t F 
Co'y., Limit d 
. l 
Reid-NeWloundlan 
t....._~~~~~~~~ 
ENCQE, 
'OASf SER VICE \ SOUTH WEST 
S. S. GLENCOE 'V!LJ. SAIL FROM Y DOCK ,VH . .\RF AT NOON, 
,.MONDAY, APRIL3RD, FOR THE USUAL P 
ARGENTI.A AND PORT AUX BASQUES. 
CALL BETWEEN 
endt'd i.~erbuary 18 wa11 6,000,800 tou. ---<>--
compared with 4,912,500 tona to tho Captains As Deck Hands 
1>revlou" week ond 4.284,10' tons In 
tllto corro11pondl11g weelc output ot A mn1ter mariner. who woe remand 
11!!!1. During the pail nar the week- e1I nt Btrotrord Police Court on a 
Jy output bas hitherto exceeded tbe charge or obllllnlllJ .£6 by false pre-1~ 
five mllllon mark only once-on De· sencet, was elated to have told the 
comber 17, when the total waa 5,030,· police that he wu on the point of 
700 ton1. . I a1tarvln1. There were lJundreds of I • ,.. ' 1 captains v.·o~klng IUI deck handll. be POl..JCE COURT i uddcd. ond h.e~t i;e.t work. 
1 At ll meeting or lite Glasgow Unl-
1 J. l!:? ycnr oltl domeatle;e of Bl. John'q vnalL;r UJllonl•t Club, Captain Walter 
: wna cha~ge•I with hnlnir no home. F.•llot. M.P., announced that Loni 
':!he "aa 1enl to Jail for ten daya. Dlrkenbead, the l.onl Cbancello1·, 
Four drunb r.11iteartd, One wa• would be put fOnianl for the Loni 1 
'h•< d '1 on1 thr~e wera dhsmlaJNI. F.ectorablp of tlM 1 U~eratty at tbe 11 
..,...------ . eleoUoa ID SOYeJDliv. The anounco-
Reid Co.'1 shiP. meat waa well r.del'Nd bf Die llleet-
- 'Jag. Arr I e nt Ar~entla. • • t C\ • 
Gleneee clue al St. John"• tbla :norn· llr. JoU Horac. Boud, Lli.D. bu 
•11tl, been ~lied tor reaaooa of 'beallh 
K110..1an:n1 rrom Lodlbus nooa-.tJ P.IJ-.U.e bal!4a of tie AttornQ'· 
to-dat. haYIDI arrt...a tlaere i.jo p..m. a~ .. ....... tl01l of.Ute appo.lat 
> •tordaJ. , II'~........, Hlatorse.l AclTIMr 
· . ....:.. · .,,,..,.. .iii:~. ca.... Tn• 
AKE-Y: • 
feeling, which is often the 
P, quickly .cured by usiru; 
~ .\DVIRllS& Or · Attorur..aeneral .... ~e4 ~a.I --~----~~------------------•-•J 'Jfl!CllHI lBYOCJ.11' rullD&Uoa wltla mat~ . ' l~ .. ~~~~~~~l!!!l!'!f&k~~= ~ . I· . '!'. 
· Reid-~ewfoondlaod · .Co'y.,· Limited 
I 
. 
' 
F 
f 
l· . 
( • 
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1r 
:d 
P· 
:s 
s, 
) r 
~e 
:h 
I 
rHE 
• 
1P oners Sho~d I 
upP.ort F amili~ 
SYOX'E'l, N.S., Marci\ :is-eorore 
um:cnclng ~welve men convicted 011 I ~nari:cs m connecllon with the ·riot· 
l"'l!; n: Xcw Abcrdeea, Cl'IJIO Dret~n. tu 
J:>nuury, ,;hen 11 store of ll10 Dom·n· 
lo1a Cu:il Co;n , :iny '::is lo :ul r.ml ~80,· 
11:10 worth ut dn..'11a;;u done. Mr. Ju1Ucc opp lt:Ulon cnu all }i~nja.o!'\ Rus.~11. cJ tho j";uµ:-c:::e I c1aD rr. atops llehlq 
:'o"urt c f l'\o\·a Seotw, mnde tho tol· i •n railing balr, ucl. 
1. ·:1m-; .. omm-nt 11'1011 the pcnc:il 11ys In n rcw momeata, ~/; 
t"m 0·, c::..nadt\: · , I you t.nvo doubled the 
F .:ir m:1111 •Yearn n few 1ml~11t aMo· bc12 '1 or :rour ball'. 
'"'Oll o: priso n re<orm had bc~u en· ll wl appGar a m&M. 
cl.!nvorln,; to c lJtnln public rcc:ogn' tlon ao 11ort; uatrou. &Del j 
'.If tlle uctesaltl f~r 101:ie cbansn In elllY to Bot 
our n::cth lt!l ct 11r!aon o.cirulnla&mtion, what will pt 
i.·1~ t i"1<• ,·okc 111::1 bctn Ill 11 ,.o'.ce cry- moo\ wUl be. 
In;: ~11 a \'\'llllt':-n~3 or lndlftere::u:o ::11\'l 1 row wftka UM. 
~rl011h unconcc~n. It Ill obvious l3 rou HO now batir-Olll 
I ~ou ::o I~ l:i to nery Judae '?_ho bu to ant-1"-;bat 1 ro•1c\•n~c tcn!tnn u!l()n a cr"mlDAl Ins ~~ •YhO ·:a l!IC -brCJld WlnllOl' Of la f:uDIJ1. la Ul- . 1ut tht' pl!:itstlment hlb m~ro bM~ 
~p:;.-;1 tile lnnoco:t( wUe and lclM 
t •en !t t!a~s upo:i tho~ 
''1:n,clf. Tbta ta A 
:·~ k,rcn~o bl made ID 
-:h!o ~J a~ .ADJ: 
;1:-i:1oner. s lm!)I)' Left t<1 right: ~iss H;i.1el Kessler. her rnnnager, C . A. Ha~t'I • . 
and MW. R:icbel Crimlhaw. all of Winnipeg. ns she a!lJ~:-ed when l41linc• 
part in the; -~~'..~pio,osh]ps at. SL Hclcn's ,lsland. . _ . • 
.~·.i:tc:l wltbla 
·1·11·1 ·rr sbculd 
ll>lc ror ·the a11 
•l:uc 1ll DJ~ 
• ·m;~ why ho 1b 
,., pro•tde tor 
1t-c ii:ront qa~ 
nly quel'tlcn. that pn~ 
111·11 ronMctlon-the ~ Uahll 
1•rC\'tnU1 1bo lntr;:dactlon of a~ ~ 
.. mh•:- whkla the crlmln:ll IDIJl)at be 
n:11lt! · to l'U!'Port hla famllJ-ll tbol Tbo NiU 
•,!1j1;ct:on made by organ'zcd labour •Hto of pabllo acmq .. ~ • ' •t.~t'lt, The dlr.tculty llot In the ob-- :t~'nt menace tj -., t1aMf It'd i6 ·ii'!i"fl~" 
lc..t ron t hct l1:ui been made to the pro- , worst ot b11blta tuculealed la ~ h!aek l>ot«JN be Nilf!!li.iM!Pllli ~ 
•1r ... nt ~h:it r :-l:ion lab: r choul1I b' ~r- .. ho have onro felled lft t!aolr IOCitJ' ,11~ 1~-oui k all e n ~ l)Olt,· 
'· l:tc l IO coll't> llllO t'OID'P()tlt'on with j "•,lll~::.!lo r. •, but wbo, pr:acUcallY with! tjd rTttr.fdlnc the. p~rOQ or tlio ru•. I ~ 
·11t-" Industry or U1e tree f(lborer. The j :.ut c:xcontlcn, ti10 St::t.,, must. u tho I •·He'ii ~inln~! tfo'a r:slnln't · t•, , 
ruprc:il'n~ :itk<!I ?r the 11coolo In our .:ient~nrc uplru, rele:i;;e l::> ~: lluw as !·nnrlrcsl )'C rdo ! Hunctcrll rurds! F°'lt>" ' 
· .p• '::il:••·,;rci h•\•e n:ltu:-nllr l>ee~ c.10- l 1,.,o men the habits tiler ho.Yo learn"' I ~>;>r;~li ! 111 n cJozea )!ltr!knt he'll hj\\'f! ~ 
,., .  c .\ rrcm , aac•llll; tho neccu1u;• 11n rrlnun. Of S:JO canvlcts on llarcb I '.•':i ! 1~1\·e r.tar.i 1i;rol:cs ! A )'nrd to go ~ 
.... •ct·Wm br t'.o f rc.r 0 : the ,·otr ~- '.ll. l!l!!O, ::oii "'ere under the :ip;e of __ Qrc;:t $;i: ttl" • ,~ 
..;r·. n1:r 1 l~bc¥. Wnit Wl:ltm~n. ln 1 1·,·oHY >·11:.ns rm! 4;::; n1?~ •nmler: "\\hnt Is i:? V.luu. b 11r n£kc1l tbe ' I\;~ rr other or hi'! roc?:1c. apcoka or 1 • \\ (':1ty-fi\'1;'. ,o lhtit thc·o <wll 11!!.b"t:( • <':·nc~. • ; ~ 
,•n1!01c"ty or r lc··!cd m1?n."' I huve1 .·~o hc:u·i d~...-tlo111;d lly tho :it.tl•. ··c::·tnt f°t<Q\.l. ·:i"r!1he'R p::;1rctl hlu1!" j ~ ·c·~ • I ccn nhh• l 1 u:irlort1t.and thl!l 1 1!"'.ln·1~ I:" yo11nr.or l\1111 more t'=..llr • • , ii> ""r:\~~- If .he hr.ti !'Jl<lkcn .or t he 1110t:cnre'I tl~l::en!I dlt:'oot. It • ·;ul•' " 'e are olwn)'fl pref,arcd lo sup• ; f 
• :: .1•.iit'' or cltolrd pcr!ons. J ahoul<t 1 twcm. 111 or,\cr thot t ncy 1:il~ht b-. ply Bill Hendl;.. t.eiter Heads and ' ~ 
··.,, f' 1 rcn Nilte.r i:blc 10 n11pr.-clatc l ·u'.'ln 1•l\M:'l°C rcn:rc' of tkl71:41 ltt· ~n,·e)of)l'S Rt 1'hOrt notitt. Union ~ 
·,. words. r r m epc:ikln!? w!tll n I ~ .-1:;-.n. t•l;,!>IL->h!n .. ('omp:my, l.td. ' " pe1111~ or· conTtt't'on on thl.. snbJert. I rt hi :icmatlmCA 11u11:~e:itc1I .thnt • i " ~ 
In conjL:n.;tiiJn .,,,.; 
Foundry. v. ~ .:r..; in n 
thing in lhc n1:1chir.cry 
J.11\"lng. In moro tll11n one «Phere . C\· 1 c.¥ro-;t lbl11 condition will :idvl'rlt'I; ••• ~ito!l 'It the re11orl rcr~'rnll to the 1 ~ 
11crlrnced the tcellnt;.i or. 11.n elected I: Im t tho :r.;o w rkel'. l.4!:irlng asl1lc i•r.>Jw~nl thnt tho con•l'.·t hlmat'l: .,.;. 
llt.rt n ~·eelf, nnd l will not lll'Cten•l j :0:1> «i:.nos~•on tr the do;;rcc to '~·hlch , .. :io:iltl be remun erated tor hi!! work , ~ 'PUO:\B fHiti. 
,, hrv .. heen any more Cree from tho 11t13 1 h:rn~~ or lln11plnu!I ill dlmlnl!;he•J: ,,1n 1 ti nol eccl jl:~:lllrd In cul:zr :;· · ~ l n'l1t1t: •! n to '!1le-tnll'k I! dlmc:ttlt I "~ \h" ro,sll.11Htv th:it he hi..'113tlf. \ 11<1' inr, upon thlll Sll"!l;C:ltlon beyond the , no>:J S.cod,Gm~ \ 
pr<>JJO•"tion than the an r111u• e lected J. n, or llll brotber mny bctctuc. lw 1 ··.,:lal•lcretlt1n whl; h bcis been so dOCP· ' 
'>1m1·l•1. nut I wlo11t to show fro'll th'I ,.., chnn<e. t l:e direct or lndlrcc.·t ''IC· '·' lmprear"d 1111011 ruy mind b~· the , .,.-c-,ot!'•'+)o+'+~+"l.·:·~v•·-:.'<-'+~.,. 
rcrort to which 1 have nlre<tdy refcr·lj 11m or lh's pornll'lous ~l'Slent, the 1 c:•Jqlerlence ot this te rm of conrt an•l , _ _ _ _ _ _ _ __ ·----- ....,. , 
r.:.d tllat tht're. necul bC' no cnnlo for . :a:i;;cstton cnnn~t be supported. T11t' j hy t·cntt-nirl.ulon r tho c-onuc()11~nc-c:.- I . . ~.r 1 .,.,, 
• ·1i:t~lt>· fn thla cue; tl:at there 111 no 1 :''.~olo nu~be~ of a klllcJ 1111~ unsklllc.1 1 ' "h'ch must ·11~~cSllnrUr folio'"" from '!;.i/a~'iJ,tR.;:..:-;~i/1t';.~~~:i,,W.?fs ~· ~~ ~·~~~ 
rCl!l. Q In tbe Ol'lt:tnlut.on to the pro- .. 1 .1111;il worl.cr' In C:i.na11.~ hi nlJont ,1.0 ••;tn!thlllt:ll wl•1• h t~:-c !lre.~enth" f :~·\ 
P?AI tbaf. the C<ID7ktod prl1<'lner"I · I :.ri~.00~. n:id !L la ahtel' 11:msenJc .i ion· t .'I h-' nward(1tl. I'• / ~ti IK" dlowt'd In the penJtenUar1 j10 l::ugt113 t!:ut, oven ' " tJnum of wld<' ~ 
tompellcd In lho penl\elltlary-1 ~;>rm.I ttn ;119!oy:uc11t the ori;onizntlo'l Dr. Rt'chcr D,.,.d 1-: "I ~ remunerative labOr b> I or 1i\o p~nllt'ntlarlen s:> as l(I l':O· "" G:r" 
~'.'rldell he•tan bo made lO um:.i'od.Y A:.m(llOY their ~.0110 convlcl'J m 
h ~ •U!l~rt or bis wife I ... ot"d r1N·cq11'.IJ!y atrcct eoener(ll rontll· ' I EJ 
, T.bla ftl'Y able reoort of 1 :1 ·111. The Committee, tb~rctoro. mos t , I :::-i 
a~lntcd hy th-' j, ::i1.hMlc::1y r~r.cmmonll!: f'tat:i lorY ~ ~ 
ot .;Jut'" tn the late 111:mln· , nrct:faJ -.n to rro~·ldc rrod11 .th•c lab r 1 " 
to edtt111 uootr tho rcvb!Gn ! t .:r rll ('()·1..-1<-ts. su~h pro\•lelon n;:ctl :R 
_,,. l'Ol\\latlcns nnd tho ; .iut cxtt-:ul to I' n~· wor!: e:ico11t ror 1 • ~ ~ a the Penftl'nlisr)' A<;tl \':m: ·g l:·u;wn :l:J "11tate UtQ" 311<1 can l t ::i I . ~m'be f.oUowlni; p:u-~rnph : jtn ('.:nnd.1. n :>t o~cnd n:iy <--om11ul~I :1 i I fr~ PLA.i;;TE.\GO'.': W,\f,L G A!?Jl ('Che "Qual!t)' Board") 
T"..o P.:nltea~lnr)" Act h:l.I !lhll"C JSilS . l"V<'ll lh•: Fcde rnl Servltc. bu~ l l•i.! . ! :!.1 ( ommGATbD f .'UlJER ROOF1Nl1 . ~ ~.rc:ted :hat N micta he kepl at .... vldtnt·e taken by tho co:nm1ucc 1·:--tj 1z,. l'L.\lN SLA'l'C ~l; l;-ACED ROFl~~H l 
Wail S ·ard & Ro 
... 
jur.t n:-. ·vcd p~r 3. S. "~orn:.olni" 
ship1:lcn't er 
"hard l~bor... Th!11 b not no" bolo~ It> •th:flCI\ ll thnt m:inurn::tnre"' within 1 I..:" lMPi\! >~1'£D :;::,;'.'fE • 'R1'~AfED ROOFING } e!mmms•-~I doH for lilt" :illnple roa•ou thot. the 11113 l"lult!tlo:i ,-.·m :i!Tnrd much mor'l l ::.~' HE.',\ "Y MIC. SUR Al'ED ROOl:'JNG I · B!!§~f!.\!!!!!!!~!!!~!!!i:!!!~~!!!~~!!!.., ~11ntnct ii;;:itcm. having most 11r . pcr· j 'hrn nm11l:- !\l'!l"lt' ~er ~n iho lnilunt ry I . ~ . ' , JJ\!'ROli> 1 LY !"Effl' 
PAdded· 
. l Coffl•or~-~ 
\ 
S~ring d~ s. are tiring, evenings 
you want t~a~o way back and sit 
down" in some. comfortable chair 
built ~or real rel\x:iti~n. 
JJst such chair~ and lounges arc 
our pcciaJ attract!°'1 this week. 
Splc didly comfort b!c, well pad-
ded, nd richly upho tercd in soft 
tone Tapestries, Silks, Velours, etc. 
C~t our ~mark-down 
all u~holstcred good~. 
I ~ f I 
U. S.- Picture & Portrait Co. 
: . . . \ 
:\Va 
~:. 1~~7~~~~·s~:d.6:~::c~~1 ;~~1~~~ 1 ~~~ :;:1;~~:11~-:hlc:h tho 11c~llcnUn_rlr$ I : ~ :-fa~~:ior Quarty, Pr:c:s. ~ 
I ucept l!t 11cn!tcnUarleis ctlll under i 1 ull vartlcular attonllon to t h-.? 1- ~ :unatruct!on. Hum:ut' tarlan 011lnlon 11::::c:nent tn Ibis pn~ai;reph t llat tho , 1 7:; HO·RWOOD LUMBER CO., LTD, ,;~ ~·\ry 11n:>pcrl)' <l<nJunecs the et r.nc,wh'>le number c:>r n!:lllcd :in1 unsklll·' ~ ""Jl6' 
;ille. which. 1>11J as ll undoubtedly 111. .:-tl m:inu;i t wcrl:cn In C:in:ula U1 nlJout 
1
. :::. . E:C 
iA r.c:-bap-t better tbon completo Idle- , l.'.iM.000, \':'bllo tho numl>e.r of tou· , 1 ~ • • (P.Ul LOE RS' SU.PPLIES DEPT.) 1' · t.~ 
ncss Jor nny mnn; It will not ortcm ,.J '"II rM In ;>ti pcnltcntl:ir e:i amount . . ~ .• , ,, ~~ 
"' Lher 1~111 htm or render him menta l· •o only !l,OO~hr.t 111 to &.\y the con-! (;!__ r' •l~ 101le<·:ll.<-od ~ •. ,.. t;,-1 
I,• unsound. n!l such ldleno113 1111d '-en·!\ '"l labor cf two rcniou.s wonltl co!l101 ~~-...•tit1':r'..r-.• ,~,..,~,.~~ ........ ~"t!.'.'"'J'."<"1'. ~"tf.'·~tr•f.'•A'~~-: 
11nom<nl cerl" haly will. 11nto counJct with tbc frro tub<1r or v ~~  a.
11 1.1 •\9' JI' ;Js'I oi. tJl'I ._,. ~ \11''11'\I :.:.s~ '.11 1 .. ~ \:11 \<l .... ~''-'•~ H"-g,•f.1,~1·1~'1\11 
l tustcn!I. U:orofo re, oi q penlten t!nr)' 1,500-or !:-i o tbor wore.ls the com·1 A 
11entencc dot eloplug tho habit c r !n· n(':.·uott occ1u:lo:u?d by I ho 11r:>posi: I ..,,. -~ • . - -
l 1lt1~lr)", It dovel0!'8 Cl t l\t'r th4t Of ldll!· uu11loym1:nt or convk \8 In rcmuncr·· --·t.ua• \ .bo Ad.-sTe· r~i·se .. th ...t.,pn:Aa'"'te ueirs, or , rnoro prob:lbly, tho much al•on J(Wor would amount to noL even c:i~~ ~i ~!~'~\',Jt'cl'l~r.:w '"'" '.V I." 1D £ .. ~ "'"'""°' - -- · - , -~~ rcr rtnl .. but air 'lne· l e'l'cnlh or 
I R. L.' Ju 01w 11or cent. The Commllte~ nrr. . I' hcrc:o--o cm11IY JnsHnett In 11pt:IJ:lr1"' 
1 , ,,r sucl1 compcttUon as :in nba~htLeh 
~ ttes ll&:lblo consldcrlltl~n; and l c:in· I . ·ot conc:11h o . thot any bol\Y ot work-
1
1,1:.i:>. In view. er ancb :>. roct. can be 
~ '> ~otni;!o, r r re;tardloall or Uto 'nlor· 
l .,..l !I o! tl!o·r no'r.hlJor!I o.nd 11:> callot:s i I~ rn1c• lo 1he unrortuna•:o dJpendent.sj • 
,,, 1?!0 prJa;.mer who 11 semng • term! 
1111 the :icn!h:ntla.ry, as to obJoct t> lh., l 1m1"0!0l that lb<' convl~t should b'31 
, I\: J:bcrt)', a:1d . under compala'on tn J f c·~n · r·h~te ·l, t:ie fl'Jppoit G~ ti!& w1fel 
;i'ld < blldren. 
l. I b11vo mado n:> refercn :e In tb"~ 1 "f'll':"lr 1k1 •~ the moral eft'eet or 1111bh .. 
.
1
 cuplu1111tat upoa the prllOner bltn-
. ro~r. The Comm .. ta Be fl>ft'1rhl1 
f .~.-., ..... 
Try 1\ Cake of • 
s15.oo 
.. 
l. 
All the New 
Spdng Millinery 
is reduced in price 
Right when everybody 111 nn lho look· 
out ror new lints, comes the g'rent op· 
portunlty. Our entire s tock 111 to b\' 
dlspooed or nt g reatly n thtci?tl prlc~:i. 
Wlll>out queatlon the lnrgeat und mi> .. c 
\"llrled Stock In the countr}'. :\ow A:HI 
nttractlve Hats In every concelvah!I' • 
style and trimming tri?:'l tmrnt :ire h.iro 
In nil the choser: mater i!lls nntl co:nbln-
utlons. · 
rot.OREO 1111.u~ P.Jl\' JI.\ TS. 
Reg. I 5.75 each, tor ... .....•. $ l.M 
Reg. S 6.50 ea ch, ror . . . . . . • • . . : .. c..: 
Reg.$ 7.26 each, for . . • . . . . . . . r:.1; 
Reg. $ S.00 each, ror .. . . .. .. .. ' C.SO 
. S 9.25 each, ror . . . . i -hi 
c . s10.;;o each, ror . . . . • . . . . • S.n:J 
. $11..76 uch, for ......... , I0.00 
Reg. $13.!5 eacn, ror . . . . . ... ,~ 11.'!7 
Reg. $Jti.76 each, ror . . . . . . . . JI.!!.> 
KUfK· LLLl~f.Jt\• llATS 
Reg. $ G.50 eac!J, for . . . . . .. . . . ~ : ... ';2 
Reg. S 7.:iO each, ror . . . . G..1 t 
Reg. I 8.75 each, tor . . . . .. :'.I~ 
Res. I 9.25 each, for . . . . ;.i;~ 
Reg. UO 80 each. tor .. .. .. .. .. O. llS 
Hee. $11.76 racb, for . • . . . . . . . . 10.00 
Res. '14.60 nch, tor . . . . . . 1:!..32 
.... 
('QO.DRE~I 
fOLORED STaAW' B.\TS 
Res.. SUO acll. for .. .. .. .. .. Ne. 
Res. SUS eaela. for • •. • • • • • • • .ta.ti 
. fl.A: ...... for • • • • • • • • • ....... . 
. ..., ........... . 
Fancy Linens 
'fABLE CLOTRH 
White bemttitcbed Unen, au.1rtect 
patttrna., 1WI stl z 85.. ~ 
Prtcu . . . . . .a7t, 11.87, tu. .t IU8 
TRAI CLOTHS 
Wblt• embroldtred llnen, H. 8. 
' ~cee . . .. • • . . . .u,.. '79~. ud Hie. 
T .. hlLI ('UT8E8 
Wllte Uua. Rem.Utcbed and ~· 
broldered. 11• JI s 11. 
Pr~' ' .. • .tte.. ... 4lt. .......... 
II D CLOTHS 
te UDea. ff. S. ud llllll:»roldel'Od. 
.... 11 s a. 
!>rte. • • • • • • • . 7k., tL11 ... tlM 
T.lSLI K.tl'XDI • 
• WldCe o.-ll u ............. 
... II & 11. Prloe ., • • ••• ••• 8' 
- u. JI ............ , .•••• lie. M•M. ............. .... 
; 
THE EVENfNG 
Smart 
-----.·. 
Each Coat 11 •tJllsblJ eat. bant1· 
11omc.> lh appearance and etn1UelJ low 
price I In accordance wltb tbe blgb 
uandard or nlao malDtalaed at lids 
" lltore at all tlmea. 
~ER(lE <'OATS 
................ 
" Jn Nav)', Fawn Black, Brown. etc. 
Prices . . . $:!1. t!?M ap te ft!Ut 
ClADERDl~t: ('0 TS 
lo llole, • ·1ne • Taape, Grer. 11tc. 
P flces . . . . • tll.llO •P to ~ 
Sbad• of NaY)', ON7. ~ TAUpt1. 
l:Jmartl1 braided and embroldeN\!11 
Trimmed• with buttons. with al\d 
Yllhoat IMlta. 
ULA('K SILK CO TS 
In Talfeua. Pall te, Moire. etc. 1 
Prices ~ •n and ap to .tii9.i0 
Prices -.SO.~ tlUO. 118.11 a .. 
.......... 
811 .. K DREt18E8.-Prltt11 tl.UO DD'i 
$.'IO.OO. 
-· Showeq raof 
Splendid model1 lu F:i 
Raglan <·o3t8. 
St,YlH, etc. 
Rrg. values ':?1.50. 
Special each 
. $11.25 
Dresses 
Accord111>n or bos p 
~aterproof Coals 
nunlhloine Co:at1 made !>f 
Rabhtrt.aed TweNl1. whlc 
turn olf rnerca end 
belts . 
full 
• Prices ...• ~ 1111d ~.2.i tJ 
Collon Crepe Wrap~ts 
A newly arrlYed HlecUon of Flnl'lll Crop. 
An cxtentlYe a11ortment of the latest In 
Cln1bam and Cotton Dn:an. 1ultable for Hoate-
wear. dalntr elrecU, In plalD 1bade ttrlpes and 
cbeca of Tarlou .... bias t'Olon. Tber an all 
well made and ftDlslMcl and alloalcl prcmi attrat!· 
I .. at tb9M ,,. 
...... tut, 1ua. IUI ... t7& 
hinl'f Plaldl. • 
~ri:ti. Prlt .. 'a.1 .. .. .. • • .. • • .. .. .. •• tl..;e ud t:i.lll 
l'l:uo. PrtCf!S . . . . .. .. .. . . . ..... .. '7.G aa• tl&MI 
Dre111ln1 Oown1. In pretty 1trles, loose nn 
11oml fitting back1, w1tb V 1baped neck.I. collu; · 
and 1bort 1leeH1 t.rlmmed •ltb SaUn Ribbon. 
Prices • . . • • • • . . . . .St.10, S!..iO, t!.7• aad Al~ Tweed. Prtcu . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ........ '9.JH. 
SPE.CIAL :BARGAINS IN 
Tbb ule of lien's Wear 11 uce pUonal In eYery war. We ban been a:> I<' to 11ecur.:i lnrge 11tocks or Mon's b r:r:ide Sblrti . · Hate. Hotlerr, etc., 
<.11t o.tremdy low prlcn, and· tbl11 Is n inloo tlmo for. men to become better uc11ualn~I wltb tho romnrhblc \'lllu~s 
~ILK ~EClrn"UR 
A big aelectlon or bandlome TJ ... 
pialn. fancy anu ahot ell'et't• In Bilk, 
Salin and Siik JJoplln. The populnr 
"lde now lag endl Ties. 
Pr1ce1 -Uc. 6-tc. lie, !Mlt, tl.17 .t ti.II 
~JI.JC Jl~IT'l'.:D Tit:~ 
In uaorted colc>rs, plain Black aM 
laaey 1trlped eJr~ts. 
PrU:u . -. .•. ....••. tie.. ... •t-2!' 
lfE!'MJ SOCKS 
Ribbed Cubmer / '"two B*ple• Brandl 
1il1.c JO to 11 \fi. colon of Grer. Tan 
\li1Y')', ffutber and 81ack. 
1Prlce per s-lr . . . .fl.», tlM and $1..'~ 
Pl•ln Black C11ll111C1re1, sizes 10 to 11. 
Prlcee per pair . ..•. .... . &St. aH ttr. 
HILK 80CK8 
Black and Dron, wltb clocb, pl3il\ 
Orer. NayY and Brown. · 
Prices per pair . • .. . • .. • . . . • .ISie. 
f'f~IMK'lCS ) • 
I rr,, Bro and NayY, alaes 10 tG 
~1., Price . . .. .. ...... , ... !7e. 
)It' .. ~ ~EGLIOl!E SHIRTS 
Alllorted •man patterna. IOft CUITI llnd 
tronta. 11Ju 14% to 18\i. 
Prtcn.. . .tl..'fS. tl.78, '1!.11 ... ~3 
llE~8 SHIRTS 
Soft Negligee, with Colian altal!h'MI. 
noat 1trlped po.Item•, alao In Cream. 
I·rtca . . . . . . .. .. .. tl.71 ud S1J;U 
BOTS' 8HIBTW AIR'S 
Striped Pel'C3le wllb collar and IJOCtt-
ct. all 1lz". , 
Prlca • . . . • • • • • .81e. lie ... fl.91 
BOTS' SHIRTS 
Wllh eolian attached, made of l!glat 
1trlp~d percatn. 
Price, tile~ .. • • • • • • • • .. . : ... IA8 
• ISOTS" ~IGLIOEI IPIJIT8 1 .. 
lJgbt aroudl w1tJa neat at.riped pac • 
lltru, alsee l! to H . • 
Prlc:e eacb • • .. • • • • • • • • .. ., , .tLll 
l1EN'8 HATS 
Silk lined Felt llat.e. wtth ~ood 
U:.'\ther Swnt banlfa. raw l'dge, slll(tlt-
1)• !urned brims. the very newt'at 1ba~. • 
c11lon1 Qf Brown, Bronze, Ureen 1111(\ 
Clrty, al&e. ... to n~. . 
Prfctt . . ..aa, ti.SI. u.;:. an• a7.00 
Xr.~'S JIHDIIRCHIEF8 
Pure lrleb L&Wll Ha1141rl'a.. Plain 
~!ii e. with hem1utcbed borcltn. J>r fl . • • .• ne. .. 17e ........ •r• \~ HHDllFS. 
Soft llerccrlucl CottoD,\ lmltatJoD nntt 
11laln, with colored borders. 
Prlc1111 •...••.••• 17r.• &H 41e Nt'll 
RUDI TO WEAJI 8t11TS ' 
.We baft handndl ol nacb~ to wea1 
Balta fbr Mn aad 8o)'L If ,._ are In Im...._. aeed of a ••ft. &Mre la a ftne 
.. 1eet1oa readr ror •me. ha :roar .a , 
•• tble atore. Prton:-
lld'• TwMd Swlta .••• tllAt te aa.1 
•;:.r .... Balta .............. . 
IJDJ'.a' lhdt. • • .. .. • • • .. ·~ ...... .
ll • l'S BLACK BOOTS 
Ou ll'fa l and Vici Kid, alaa I to l\fi 
Ulncbor aad Balm9ral cut. 
Prlc'8 $.UI, .._.~ M.U, '7.!t, ~ 
.a1:·.so pa1r. 
ll U'8 Rt'11BBRS 
llhlck low cut Rullben, llua I to JI. 
!Jpocl:tl per pair • :-. . • • • , • • • • .... I.II 
lfE~'S TA. BOOT8 
Mabocan1 iand Tan_ C.Jt lAatllt'nr, 
Rubber beel1, 11 .. I to 9\6. . 
rl-1\lft . . . . . . • • . ....... tl.71 ... 17.7' 
114)\"Af llOOT8 
an Metal, Viel Kid and Tu Calf f\.'llsb· •!NI 1 to I. 
Prk8' : . .... ............... ...... 
ir,naw IOO'l'8 
ra aa ihtaa. Ylcl "IClt 
ftillM. ..... !tl. 
Pr:..~ ......... all. 
;'liew 1nodel1 ID auorttd 
lr31ta, Coat and ' Sllp Oftf''''•---
ftt"t!Dl ·Y&rlel)'. 
Prlett ....•• tto.:a. flL':I ... 
Seasonable 
Hosiery Off crs· 
I 
